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図1.食事の配置
図 3.食事をしてもらう状況
〈単位名人〉
図5 アンケートの結果
自分が想像℃ていた状況との比較
口型像どおり
医惚世と追う
図 2. 食事説明の状況
〈単位1'， 人)
図4.アンケートの結果:食材の大きさ
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仁型軽しめた
図楽しめなかった
図6.アンケートの結果.食事が楽しめたか
